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でおよそ 200 字程度。少ない子で 20 字程度である。
平均をとると、⚑年⚒組が 146.8 文字。⚑年⚓組が
135.5 文字となった。文の数で見ていくと、⚒組が
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藤女子大学QOL研究所紀要：The Bulletin of Studies on QOL and Well-Being, Vol.12, No.1, Mar. 2017
Partnerships between Kindergarten and Elementary School for
Education
―Nurturing childrenʼs ability of conveying thoughts through the language activities ―
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幼小連携の視点からみた教育に関する一考察
